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НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА КГУ 




ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одним из основных механизмов 
осуществления земельной политики, регулирования земельных отношений, 
управления земельными ресурсами и рационального их использования явля­
ется землеустройство. Недвижимость является основой национального бо­
гатства, двигателем экономического роста страны, объектом собственности, 
управления и рыночного оборота. Ведение государственного кадастра не­
движимости базируется на процессе формирования объектов недвижимости, 
реализуемое в порядке ведения кадастровой деятельности. 
В настоящее время законодательно землеустроительная и кадастровая 
деятельность разделены в правовом поле. Отдельно существует система зем­
леустроительных действий и кадастровых работ, которые по сути своей име­
ют единую цель и направленность - формирование объекта недвижимости, 
определения его размера, местоположения, границы, установление их на ме­
стности, совершенствования организации и использования территории, соз­
дания устойчивого землепользования и в конечном итоге рационального ис­
пользования и управления земельными ресурсами страны. 
Отечественный и зарубежный опыт показывает, что эффективность ка­
дастровой деятельности зависит от осуществления системы землеустрои­
тельных мероприятий и документов, выполняемых в порядке землеустрои­
тельных действий. В этих условиях особую значимость приобретает необхо­
димость исследования влияния и взаимозависимости кадастровой и земле­
устроительной деятельности, совершенствования системы землеустроитель­
ных документов, развития теоретических и методических положений земле­
устроительного обеспечения кадастровой деятельности. 
Повышение эффективности проведения землеустройства, кадастровой 
деятельности в целях совершенствования процесса формирования объектов 
недвижимости, наполнения и актуализации государственного кадастра не­
движимости лежит в совершенствовании информационного обеспечения 
землеустроительной и кадастровой деятельности, отражающееся в использо­
вании современных методов получения информации и инновационных тех­
нологий при выполнении работ. Применение инновационных технологий в 
землеустройстве и кадастровой деятельности послужит не только совершен­
ствованию процесса формирования объектов недвижимости в стране, но и 
модернизации самого землеустроительного процесса, осуществления госу­
дарственного кадастрового учета, ведения государственного кадастра недви­
жимости и как следствия совершенствования земельных отношений в стране. 
Все зто определило актуальность научных исследований по указанной 
теме, их теоретическую и практическую значимость. 
Исследование проблем формирования объектов недвижимости, совер­
шенствования в этих целях кадастровой и землеустроительной деятельности 
нашли отражение в научных работах академиков Россельхозакадемии С.Н. 
Волкова, Н.В. Комова, В.Н. Хлыстуна, членов-корреспо1щентов Рассел о-
закадем1·111 А.Л. Варламова, Гl.Ф. Лойко, АЛ. О 
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Ь11коваl В .А. Вашанова, В . В. Вершинина, С.А. Гальченко, Т.А. Емельяновой, 
А.Л. Желяскова, Н.Г. Конокотина, В.В. Косинского, А.С. Косякина, С.И . Но­
сова, 8.8. Пименова, Ю.М . Рогатнева, А.Э. Сагайдака, В.Н. Семочкина, О.Т. 
Хисматулова, Ю.А. Цыпкина, доцента Т.8. Папаскири, ведущих специали­
стов практиков кандидата экономических наук Т.8 .Артеменко, кандидата 
технических наук В.С. Кислова, А.Г. Мирошниченко, М.И. Петрушиной и 
других. 
Цепи и задачи исследования. Целью исследования является разработ­
ка теоретических и методических основ землеустроительного обеспечения 
кадастровой деятельности в субъекте Российской Федерации. 
8 соответствии с этим в диссертации были поставлены и решены сле­
дующие задачи. 
1. Обосновать необходимость проведения землеустройства при 
формировании и перераспределении объектов недвижимости и использова­
ния его данных при ведении государственного кадастра недвижимости и ре­
гистрации прав на земельные участки . 
2. Раскрьrrь содержание кадастровой и землеустроительной дея-
тельности в субъекте Российской Федерации, установить их взаимозависи­
мость и определить место в общей системе управления земельными ресурса­
ми. 
3. Обосновать структуру, содержание и методику землеустроитель-
ного обеспечения кадастровой деятельности и усовершенствовать состав 
землеустроительной документации. 
4. Проанализировать и оценить осуществление кадастровой дея-
тельности в Пермском крае за 2007-2011 гг. и разработать на этой основе мо­
дель проведения кадастровых работ на перспективу до 2020 г. 
5. Разработать и внедрить в практику землеустроительного обеспе-
чения кадастровой деятельности интернет-портал, обеспечивающий приме­
нение современных информационных методов и инновационных технологий 
при землеустроительных и кадастровых работах. 
6. Определить экономическую эффективность применения совре-
менньrх информационных методов и инновационных технологий в землеуст­
роительной и кадастровой деятельности, а также землеустроительного обес­
печения кадастра недвижимости в Пермском крае. 
Объект и предмет исследования . Объектом исследования являются 
земельные участки и другие объекты недвижимости в системе землеустрои­
тельной и кадастровой деятельности в Пермском крае . Предметом исследо­
вания являются процессы и механизмы формирования земельных участков ~t 
других объектов недвижимости в ходе землеустроительных и кадастровых 
работ. 
Методолог~tя 1t метод11ка исследования. Теоретической и методоло­
гической базой исследования являются научные труды отечественных и за­
рубежных ученых по проблемам землеустроительной и кадастровой деятель­
ности, зкономики землепользования и землеустройства. 8 диссертации юу-
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чены концептуальные и проr·раммные документы действующего законода­
тельства, нормативные правовые акты федерального, регионального и муни­
ц1шального уровня, статистические данные федеральных ведомств в сфере 
землеустройства, кадастрового учета, ведения государственного кадастра не­
движимости. 
В диссертации применялись следующие методы исследований: моно­
графический, расчетно-конструктивный, абстрактно-логический, экономико­
математический, статистический и метод сетевого планирования. 
В качестве исходной информации при проведении исследований ис­
пользовались отчетные и статистические данные министерств и ведомств 
Пермского края (управления Роснедвижимости (ныне Росреестра), министер­
ства сельского хозяйства, управления статистики и др.). Изучение опыта ве­
дения землеустроительных работ в целях обеспечения ведения государствен­
ного кадастра недвижимости проведено автором за 2000-2011 гr. 
Научная новизна диссертации состоит в следующем: 
- теоретически доказана необходимость землеустроительного обеспе­
чения кадастровой деятельности при формировании и перераспределении 
объектов недвижимости в целях повышения эффективности ведения госу­
дарственного кадастра недвижимости; 
- раскрыто содержание землеустроительной и кадастровой деятельно­
сти, определена их взаимосвязь и взаимозависимость, обоснована структура, 
содержание и разработана методика землеустроительного обеспечения када­
стровой деятельности в регионе; 
- на основе методов сетевого планирования и управления оrrrимизиро­
ван порядок выполнения кадастровых работ при различных вариантах дейст­
вий кадастровых инженеров; 
- впервые в землеустроительной науке разработана и внедрен в произ­
водство экономико-математическая модель перераспределения земель, ис­
пользуемых сельскохозяйственными организациями на различном праве, по­
зволяющая оптимизировать формирование новых земельных участков в счет 
земельных долей и ускорить их постановку на государственный кадастровый 
учет; 
- сформирован принципиально новый информационный ресурс, позво­
ляющий использовать современные информационные методы и инновацион­
ные технологии при осуществлении землеустроительной и кадастровой дея­
тельности в регионе; 
- дана оценка экономической эффективности применения информаци­
онно-коммуникационных технологий при проведении землеустройства и ка­
дастровой деятельности в субъекте Российской Федерации. 
Практическая значимость работы заключается в возможности ис­
пользования ее результатов в качестве методологической и практической ба­
зы для решения вопросов землеустроительного обеспечения кадастровых ра­
бот, организации кадастровой деятельности в Пермском крае, совершенство-
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ваюtя механизма ведения '3емлеустроf1тельной 1·1 кадастровой деятельности в 
субъектах Российской Федерации. 
Апробация 11 реализация результатов 11сследован1tй. Апробация ре­
зультатов исследований осуществлена в некоммерческом партнерстве «За­
падно-Уральский союз кадастровых инженеров», в землеустроительных ор­
ганизациях Пермского края. Основные положения и выводы диссертации 
нашли отражения в опубликованных научных работах, по теме диссертации 
опубликовано 7 работ, общим объемом 2,22 печатных листа. Авtором запа­
тентована программа дистанционных методов обучения на ЭВМ для кадаст­
ровых инженеров Ultimate E-learпing 2009, «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ: 
информационно-коммуникационный портал» (интернет-портал некоммерче­
ского партнерства «Западно-Уральский союз кадастровых инженеров»), «На­
циональная система дополнительного профессионального образования спе­
циалистов агропромышленного комплекса России в области землеустройства 
и кадастров>>, соавтором которой является соискатель, получила золотую ме­
даль на Российской агропромышленной неделе «Золотая осень-2010» во все­
российском выставочном центре, г. Москва. 
Кроме этого, соискатель выступал с докладами на научно­
практических конференциях, проведенных в Государственном университете 
по землеустройству в 2008-2011 гг., Пермской сельскохозяйственной акаде­
мии им. Д.Н. Прянишникова (2011 г.). 
Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 
- теоретические положения, лежащие в основе совершенствования ка­
дастровой деятельности в регионе, ее землеустроительного обеспечения (по­
нятия, цели, задачи, содержание); 
- анализ процесса формирования объектов недвижимости, проведения 
кадастровых работ в регио11е, их землеустроительного обеспечения; 
- методика организации кадастровой деятельности в регионе, ее взаи­
мосвязь и взаимозависимость с землеустройством; 
- показатели и результаты оценки экономической эффективности зем­
леустроительного обеспечения кадастровой деятельности в регионе; 
- технологии информационного обеспечения землеустройства и када­
стровой деятельности в регионе на основе интернет-портала. 
Достоверность результатов 11сследован•1й подтверждается апробацией 
и реализацией результатов исследования, проведенным экономическим 
обоснованием, экспертными оценками и репрезентативностью анализируе­
мых информационных выборок. 
Объем 11 структура диссертационной работы. 
Диссертация состоит из введения, трех глав, выводов и предложений, 
библиографического сr1иска, приложений . Включает в себя 143 страницы 
машинописного текста, 17 таблиц, 11 рисунков, 12 схем, 5 графиков, 30 при­
ложений. Список исполhзованных источников состоит из 179 наименований. 
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Во введе111111 обоснована актуальность темы, показано состояние юу­
ченности, сформулированы цели и задачи исследования, раскрыта научная 
новизна диссертации и ее практическая значимость. 
В первой главе «Зе.млеустройство как механ11зм обеспечения кадаст­
ровой деятельнос1111т разработаны теоретические положения землеустрои­
тельного обеспечения кадастровой деятельности. Установлено место зе\!ле­
устройства и кадастровой деятельности в системе управления земельными 
ресурсами. Дана классификация объектов недвижимости, определена их 
взаимосвязь с объектами землеустройства. Раскрыты структура и содержание 
землеустроительного обеспечения кадастровой деятельности. 
Во второй главе «Организация землеустро11тельной 11 кадастровой 
деятельности в регионе» на основе проведенного анализа объекта землеуст­
ройства дана оценка кадастровой деятельности в регионе, определены мето­
ды организации и ведения землеустройства и кадастровых работ в регионе. 
Разработана методика комплексного землеустройства при формировании и 
учете объектов недвижимости. 
В третьей главе «Эконом11ческая эффективность землеустроительно­
го обеспечения кадастровой деятельност1т установлены критерий и систе­
ма экономических показателей оценки эффективности землеустроительного 
обеспечения кадастровой деятельности. Разработана экономико­
математическая модель для оптимизации решения задачи перераспределения 
земель, используемых сельскохозяйственной организацией на различном 
праве. Предлагается методика землеустроительного обеспечения кадастровой 
деятельности на основе применения информационно-коммуникационных 
технологий («ИКТ»). Рассчитана эффективность применения ИКТ при про­
ведении землеустройства и кадастровых работ. 
В выводах 11 предложениях обобщены основные результаты проведен­
ного исследования научно-методического и приКJJадного характера. 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
И ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Современный этап земельных отношений хар·актеризуется активным 
формированием и перераспределением объектов недвижимости, разграниче­
нием государственной и муниципальной собственности, активизацией оборо­
та земель сельскохозяйственного назначения, актуализацией и наполнением 
государственного кадастра недвижимости. 
Исследования показали, что землеустройство и кадастровая деятель­
ность являются рычагами, посредством которых государство регулирует зе­
мельные отношения, управляя земельными ресурсами страны. Опираясь на 
существующее законодательство, в работе определено содержание землеуст­
ройства и кадастровой деятельности на современном этапе. Установлено, что 
процесс управления земельными ресурсами должен осуществляться через 
механизмы землеустройства, государственного кадастра недвижимости, го­























































































































































































































































































































































































































































































































































































тельное обесnечение государственного уnравления земельными ресурсами 
базируется на изучении, оценке качества и инвентаризации земель, nланиро­
вании и организации рационального исnользования земель и их охране, экс­
пертизе землеустроительной документации, федеральном государственном 
надзоре в области землеустройства. 
Ведение государственного кадастра недвижимости основывается на го­
сударственном кадастровом учете, государственной кадастровой оценке и 
кадастровой деятельности . Кадастровая деятельность сводится к проведению 
кадастровых работ, целью которых является подготовка документов для ка­
дастрового учета объекта недвижимости, nолученных в результате формиро­
вания объекта недвижимости . 
Особое место на современном этапе развития земельных отношений 
занимает nроцесс формирования объектов недвижимости. Федеральное зако­
нодательство, нормативные nравовые акты определяют перечень объектов 
недвижимости, no своему значению, свойствам и характеристикам, основ­
ным среди них является земельный участок, который чrличается от других 
видов недвижимости и занимает особое место. 
В диссертации установлено, что земельный участок как объект недви­
жимости в совокупности с другими объектами недвижимости - зданиями, со­
оружениями, помещениями, объектами незавершенного строительства, уча­
стками недр, предприятиями (как имущественный комnлекс), объектами, 
прочно связанные с землей (перемещение которых без несоразмерного ущер­
ба их назначению невозможно) взаимосвязаны с объектами землеустройства. 
Материальной сферой объектов землеустройства и объектов недвижимости 
является землевладение (землепользование}, представляющая собой часть 
территории, земельный участок (их совокупность), имеющий определенный 
правовой статус, nлощадь, местоположение и отграниченный на местности. 
Анализ и обобщение зарубежного опыта в области проведения земле-' 
устройства и кадастровой деятельности показал, что любые кадастровые ра­
боты осуществляются на основе землеустроительных мероприятий. 
В работе доказано, что для эффективного осуществления кадастровой 
деятельности необходимо землеустроительное обеспечение, про.являющееся 
в необходимости проведения комnлексного землеустройства (рис. 2). 
В диссертационной работе объектом исследования были выбраны зе­
мельные участки и другие объекты недвижимости в системе кадастровой и 
землеустроительной деятельности в Пермском крае. Площадь Пермского 
края составляет 16023,6 тыс. га, включает 359 мунициnальных образований, 
в том числе 6 городских округов , 42 мунициnальных района, 32 городских и 
279 сельских поселений, кадастровые работы осуществляют 258 землеуст­
роительных, геодезических и других организаций, (в них работают в настоя­
щее время около 500 кадастровых инженеров), которые распределены по 
территории края неравномерно . 
В работе на основе практических действий кадастрового инженера 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































состав мероприятий и последовательность их выполнения, структура кадаст­
ровой деятельности . На основе анализа количества обращений в орган када­
стрового учета и количество отказов по различным видам работ (постановка 
на государственный кадастровый учет, внесение изменений в характеристики 
земельного участка) (рис. 4,5) выявлены причины отказов и рассмотрена эф­
феl\J'ивность работы кадастровых инженеров в крае (таблице 1 ). 
1000 ·-----------·-··-----~-·---- ---- - -
01 .......... ,..,.. •• 
1000 +----------.----------------.... ·--=,...... ~ -==-~-== 7000 +--~---.,...--"' .... =~"-~:-----------! Nef~-111 ·~
1000 +--_;::...--..Jt---------~=-..-:1~1-----1 ---== ~ --
5000 +----.::!I!!::--------.~-...;;::.,....,,.,.,....""' ___ _, ==== =-·...,..... 
4000 +-----------~------..;::illili-/IE...--1 :::::..--:-..:::.:: :: 
recy~·~ 
sooo +-------...,,, ... ~--.... r-------..i.----1 ,.. .. - -
---·к-----· ........ " 
2000 .f.-..,.,lll:::! .......... !::.. ____ ~t-...;....,._.. .............. -a. ........ -j ~-:::::: ........,. 
1000+-::::::;ii~-------................ -----~~-..;::i11...1 
о ........ ~ ... -~.:!11----.-:..:;::;;;...;;::=--....;;=-_,.о.4 
---·~-" ......... " 
--· ,.......",.. 
Рис.4. Количество обращеииli в органы кадастрового учета для постановки на rосудар­
ственныli кадастровый учет земельных участков и количество отказов в проведении 
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Р11с . 5 . Количество обращений в органы кадастрового учета для внесения изменений 
характеристик земельных участков и количество (IТказов по внесению нзмене1111й в 
характер11стики земельных участков в Пермском крае в 2008. 2009 rr. 
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Таблица 1 
Эффективность работы кадастровых инженеров в Пермском крае 
в 2008- 201 О годах 
1 в том числе 





Количество юридических ЛИЦ И индиаи.цуапьных. 
прсдприниматспей, кадастроаых инженеров, выпоп- 258 255 3 
ЮIЮЩНХ квдас-mnаые и ЗСМJIСVСТDОктельные оаботы 
Количес;тао О()Оащеюtй 1 орган кадамnnаого vчcn а соеднем за иес•ц. ед. 
атом числе; 2008 4301 4197 103 
обращений д111 nостано1кн на ~ 2009 5990 5904 85 
оыйучет 2010 4182 4111 70 
на 1 юридическое лицо или индиамду- 2008 16 16 34 
альноrо предnриниматем, одастро.оrо 2009 23 23 28 
инженера. awno.nнaющero кадастро11Ые и 
2010 16 16 23 землеvсmоитеп•нwе оа6отw 
КопкчССТ80 оnсазоа а rmо11еАСНКИ П<У а соеnнем 31 мосаu. ед. 
2008 517 500 16 
всеrо 2009 1506 1488 18 
2010 1539 1514 24 
на 1 t0p1UD1Чecкoe лицо иnи HtUUtaидy- 2008 2 1 s 
альноrо предпринимател1, К8,IUIC1JIO&Ol'O 2009 6 s 6 инженера, аыполКАющеrо кацастроаые и 
ЗCOIJ!eVC"IDOитeJl•НWC работы 2010 s s 8 
Соотношение КО11 НЧСС'1118 00р8ЩСНЮ1 • 2008 12 6 14 орган КУ и аnсазоа в проаедении ГКУ на 
1 юридическое лицо или индиаидуаnьно-
ro предпринимател1, кадастровоrо ин- 2009 21 21 21 
женера, 8ЫПОJIНIЮЩСГО кадастроаwе и 
зеNЛеустроитеп•нwе pa&m.i а среднем 2010 31 31 34 
за мес•u.. о/о 
Анализ данных таблицы позволяет сделать вывод, что в среднем по 
Пермскому краю в 2008 году за месяц 12% от общего числа документов, ко­
торые готовит кадастровый инженер, возвращается из ФГУ «Земельно­
кадастровая палата» (ныне ФБ.У «Кадастровая палата») с отказом в постанов­
ке на государственный кадастровый учет земельного(ых) участка(ов), в 2009 
году - 21 %, в 201 о году - з 1 %. 
По сложившейся статистике получается, что в среднем в год в Перм­
ском крае кадастровый инженер получал 24 отказа в 2008 году, 70 отказов в 
2009 году, 71 отказ в 2010 году в постановке на государственный кадастро­
вый учет, что влечет за собой в соответствии с приказом МЭР № 23 от 22 
О 1 .201 О лишение аттестата кадастрового инженера. 
Повышение эффективности работы кадастрового инженера должно 
осуществляться путем: 
- совершенствования организации и ведения кадастровой деятельности; 
-усиления землеустроительного обеспечения кадастровых работ; 
- применения современных информационных технологий, инновацион-
ных методов nри ведении кадастровых работ; 
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- профессиональной подготовки и переподготовки кадастровых инже­
неров, обучения программам дополнительноrо профессионального образова­
ния, на курсах повышения квалификации, стажировках. 
Совершенствование организации и ведения кадастровой деятельности 
заключается в определении видов и содержания кадастровых работ, разра­
ботке алгоритмов действий кадастрового инженера в зависимости от различ­
ных ситуаций. На основе видов кадастровых работ установлены содержание 
и этапы их выполнения. В процессе подготовительных работ осуществляется 
манирование организации кадастровых работ, которому следует уделять 
особое внимание, в работе предлагается с этой целью использовать метод се­
тевого планирования, позволяющий оптимизировать процесс выполнения ка­
дастровых работ, выявить резервы для их эффективного проведения (рис.6). 
В диссертации доказано, что эффективность проведения кадастровых 
работ зависит от их землеустроительного обеспечения, которое осуществля­
ется в порядке выполнения комплексного землеустройства. 
Комплексное землеустройство в Пермском крае должно включать в се-
бя следующие основн~.1е группы и виды землеустроительных работ: 
1. Изучение состояния и использования земель Пермского края . 
В состав данной группы включаются : 
- почвенные, геоботанические, землеустроительные, агрохимические, 
ландшафтные и другие обследования и изыскания; 
- инвентаризация земель; 
- оценха качества земель; 
- выявление деградированных сельскохозяйственных угодий и земель, 
загрязненных промышленными отходами с целью их консервации, рекульти­
вации, выведению из оборота. 
2. Планирование рационального использования и охраны земель 
Пермского края. 
В состав группы включаются землеустроительные мероприятия, осу­
ществляемые на основе следующей землеустроительной документации: 1) 
схемы землеустройства территории Пермского края; 2) схемы использования 
и охраны земель Пермского края; 3) схем землеустройства муниципа.ilьных 
образований Пермского края . 
3. Организация рационального использования земель Пермского 
края и их охраны. 
Мероприятия этой группы разрабатываются в следующих проектах 
землеустройства: 
- образования новых, упорядочения существующих объектов землеуст­
ройства с устранением недостатков землевладений и землеполъзований 
Пермского края; 
- перераспределения земель при реформировании сельскохозяйствен­





































































































































































- образования новых и упорядочения существующих объектов земле­
устройства при реорганизации или ликвидации сельскохозяйственных орга­
низаций в случаях их несостоятельности (банкротства); 
- предоставления (отвода) гражданам и юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственно­
сти, а также в случае совершения сделок с земельными участками; 
- установления границ территорий с особым правовым режимом ис­
пользования земель; 
- перераспределения земель, используемых сельскохозяйственными ор­
ганизациями на различном праве; 
- землеустройства в случае установления, изменения и восстановления 
границ сельскохозяйственных организаций, подсобных сельских хозяйств, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств при их об­
разовании, объединении, разделении и других преобразованиях, а также при 
устранении недостатков в их расположении (чересполосицы, вклиниваний, 
вкрапливаний, дальноземелья; 
- консолидации земельных участков, принадлежащих владельцам зе­
мельных долей, невостребованных земельных долей или земельных долей, на 
которые не были реализованы права по их распоряжению. 
Вышеперечисленные проекты служат основой для выполнения проек­
тов межевания земельных участков, определяющих размеры, местоположе­
ние границ земельного участка или земельных участков, которые мoryr бытъ 
образованы при их выделении в счет земельной доли или земельных долей из 
земель общей собственности на землях сельскохозяйственного назначения в 
соответствии с Федеральным законом от 29.12.201 О №435-ФЗ «0 внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в час­
ти совершенствования оборота земель сельскохозяйственного назначения». 
4. Описание местоположения и Сили) установление на местности гра­
ниц объектов землеустройства в Пермском крае. 
В эту группу включаются мероприятия, связанные с описанием и уста­
новлением местоположения границ между Пермским краем и другими субъ­
ектами Российской Федерации, границ муниципальных образований региона, 
его населенных пунктов, территориальных зон, а также зон с особыми усло­
виями использования территорий, границ частей указанных территорий и 
зон. В результате описания местоположеН\iя и (или) установления на местно­
сти границ объекта землеустройства составляются карты (планы) данных 
объектов землеустройства . 
Данные, содержащиеся в вышеперечисленных землеустроительных до­
кументах, будут содержать исчерпывающую информацию для выполнения, 
как подготовительного этапа, так и кадастровых работ по уточнению (уста­
новлению) границ земельных участков в целом. Комплексность землеустрои­
тельного обеспечения кадастровой деятельности заключается в том, что по­
сле формирования земельного участка сельскохозяйственного назначения, 
подготовки документов для постановки 11а кадастровый учет, последующего 
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кадастрового учета и государственной регистрации прав должна проводиться 
внутрихозяйственная организация территории посредством проведения внут­
рихозяйственного (проекта внутрихозяйственного землеустройства), при не­
обходимости участкового землеустройства {рабочего проекта). 
В диссертации на примере СПК «Колхоз им. Чапаева» Кунгурского 
района Пермского края показано проведение комплексного землеустройства. 
В диссертации разработана система основных показателей оценки ком­
плексного землеустройства, состоящая из технико-экономических, агроэко­
ном ических, экономических и социально-экономических. Критерием эффек­
тивности землеустроительного обеспечения кадастровой деятельности явля­
ется минимум затрат. Объем затрат на проведение комплексного землеуст­
ройства в масштабах края составляет по расчетам автора 4343,4 млн.руб. 
При выделении земельных участков в счет земельных долей и их даль­
нейшей постановке на государственный кадастровый учет важное значение 
приобретает вопрос перераспределения земель, используемых сельскохозяй­
ственной организацией на различном праве. В этой связи, в диссертации 
разработана экономико-математическая модель для оптимизации решения 
данной задачи. 
Модель имеет блочную структуру, где в качестве блоков выступают 
земельные участки различной формы собственности, а в связующем блоке 
размещаются ограничения в целом по объекту землеустройства. Основные 
переменные задачи - площади существующих и перераспределяемых зе­
мельных угодий различных форм собственности в сельскохозяйственной ор­
ганизации. Основными ограничениями являются площади перераспределяе­
мых земель, объемы инвестиций, вьщеляемых на использование, аренду или 
выкуп земель, трудовые ресурсы, гарантированные объемы производства то­
варной продукции и кормов. Задача решается на максимум чистого дохода, 
получаемого с 1 га продуктивных земель, используемых на различном праве. 
Z=L:~:Cp,x;. ... max (1) 
l~l•JE .\.' 
где Cjo - коэффициент, учитывающий уровень эффект11вности использования i-ro вида yroдld на 
эемлях о-формы собственности. 
Решение задачи осуществлялось по различным сельскохозяйственным 
организациям Кунгурского района Пермского края, в результате расчетов со­
ставлялась экспликация угодий по различным видам собственности до пере­
распределения земель и после решения задачи. Пример по ООО «Луч» при­
веден в таблице 2. 
Проведенные расчеты показывают увеличение экономического эффек­
та перераспределения земель от 5 до 15 %, в среднем 10%. 
Осуществление землеустроительного обеспечения кадастровой дея­
тельности на основе информационно-коммуникационных технологий являет­
ся актуальной задачей на современном этапе. В диссертации предлагается 
использовать для этих целей разработанный автором интернет-портал «Када­
стровые инженеры . Информационно-коммуникационный портал» в интере-
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Экспликация земель ООО <<Луч» Кунrурского района 
по видам собственности до и после перераспределения земель (га) 
а>оомы собспе1DЮС111 
атом чис.nе фонд 
общu .nonelUUI rосударсnеннu и мунмци· пере-
Пnоща» угодий пло- паnьнu с:обственнос:n рас:-
щiuu., в том чис.nе 1 том чмспе прсде-
всего всего IOJIJICI<• '18С'Т'" всего ПО<ТО1118tОС nенЮ1 
-
нu ПО.1.ЗОМИНС арс:кда эсме.n• 
JIOJIC8U 
До нuзеым. 
Паш на 39S2.61 1739,00 1437.00 .\02,00 2213.61 2213.61 16.00 
к-•ые У1"Од)о.1 113,00 113,00 113,00 
Итоrо UJIJ.CICOXO- 4765.61 2SS2,00 2250,00 .\02,00 2213.61 2213,61 16.00 11Асnенных угодий 
8ccro НOCCJIЬCkOXO- 1970.11 
-
1970,11 1970,11 ullcneннwx угодий 
Июrо хмел1. хооай-
c:na no Усть- 6735,79 2SS2,00 2250,00 302,00 4113,79 4183,79 Тур~сиж:кому сель-
скомv посменюо 
Фонд перераспредс- 16,00 16.00 
JICHИI хмель 
Bcero :~емел• 6751.79 2552,00 2250.00 302,00 4113,79 4183,79 16,00 
Посnе 30..М. 
Паwна 3952,61 1739,00 1437,00 .\02,00 2213.61 142,00 2071,61 10,00 
КОРмо1wе угою.1 llJ,00 113,00 813,00 
Итого ce.nw:кoxo- 4765,61 2552,00 2250,00 302.00 2213.61 142,00 2071,61 I0,00 
э1Асnеннwх угодий 
Всего нессл..скохо- 1970,11 1970,18 1970.11 э1llсткннwх угодий 
Итоrо :~емел• хоэ1й-






- - -netlИI земм" 
Bcero хмель 6735.79 ZSS2.00 2250.00 302.00 4113,79 2112, 11 2071 .61 10,00 
Спрос на информацию и информационные услуги в сфере землеуст­
ройства и кадастра обеспечивает развитие, распространение и все более эф­
фективное использование информационных технологий с целью увеличения 
производительности труда в этом секторе. 
В основу идеи портала положено - объединение всех возможностей 
справочных, информационных ресурсов для осуществления кадастровой дея­
тельности с учетом интернет технологий и создания индивидуальных wеЬ­
кабинетов для формирования документов кадастрового учета и регистрации 
прав. Инфолоrическая схема построения интернет-портала приведена на рис. 
3. 
Эффективность информационного обеспечения землеустроительной и 
кадастровой деятельности характеризуется системой экономических показа-
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коммув.аа•иои11wl аортап». некомwсрческоrо 
партнерстаа сЗаnцно-У ролы:кнд СОЮ3 UJl8C'rPO" 
llWX ИК*СНСООll» 
Справочная ннформ8ЦИJ1 
Выбор исполнителя (заказчика), 
заключе!Dfе договора 
Вступпекие а чnекы пap-ntepcna, решение орn­
кизациоикых, профссснокальных аопросоа 
Информационное обеспечение выполнснИI када~ 
строаwх к зем.nеустронтсnьнwх работ 
Тсх.ноnоrическоо обеспечение выпопнсние а.даст­




Рис 3. Инфологическая схема построения портала «Кадастровые инже­
неры. Информационно-коммуникационный портал» 
Основными показателями эффективности информационного обеспече­
ния землеустроительной и кадастровой деятельности являются: 
- улучшение показателей основной деятельности кадастровых инжене­
ров, происходящее в результате использования информационных техноло­
mй; 
- сокращение сроков освоения новых информационных технологий за 
счет их лучших эргономических характеристик; 
- сокращение расхода времени и других ресурсов на выполнение задач 
при внедрении нового инструментария информационных технологий; 
- повышение технического уровня, качества и объемов информацион­
но-вычисшrrельных работ; 
- увеличение объемов и сокращение сроков переработки информац"и; 
- повышение коэффициента использования вычислительных рес)'рсов, 
средств подготовки и передачи информации; 
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- уменьшение численности персонала, в том '11tсле высококвалифици­
рованного, занятого обслуживанием программных средств, автоматизиро­
ванных систем, систем обработки информации, переработкой и получением 
информации; 
- снижение трудоемкости работ программистов при программировании 
прикладных задач с использованием новых информационных технологий в 
организации-потребителе информационных технологий; 
- снижение затрат на эксплуатационные материалы. 
Данные показателя определяются на основе экономической оценки ре­
зультатов влияния информационных технологий на конечный результат их 
использования; экономической оценки результатов влияния на технологиче­
ские землеустроительные и кадастровые процессы подготовки, передачи, пе­
реработки данных в вычислительных системах; экономической оценки ре­
зультатов влияния информационных технологий на технологический процесс 
создания новых видов информационных технологий. 
Для расчета эффективности информационного обеспечения кадастро­
вой и землеустроительной деятельности в работе затраты на проведение ра­
бот выражены через нормы времени, необходимые для их выполнения, 
представим затраты на проведения кадастровых работ по уrочнению границ 
земельных участков в виде следующей формулы: 
31 =3,.,+3'"+3,..,=L3.,, , (2) 
rде3,., :3.,. +3.,., =.з,, +з"+з1 ,+з"+з"+з16+з11 +з1 _1 , 
где з, .1 =з, .11 +з1 ': +з1 .7_1 +з, '~ +з11, +з1 _1• 
где 31 - нормы времени, необходимые для заключенн11 и выполненНll д<;rовора (заказа), 
чел/днеii; 3,., - нормы времени, необходимые м• проведении работ по уточнению границ земель-
ных участков, чел/днеn; 3,., - нормы времен11, необходимые для работы с заказчиком для заключе­
нии договора; 3,.. • нормы времени, 11еобходимые для рекламной деятельности: 
3.,.,; 3,,., з, _ , з, .1. ". з, ,"; з,_,; 1" - нормы времени, необходимые для проведении n-этапа,; кадаст­
ровоА работы, чел-дней. 
Общественно-необходимые затраты труда для выполнения комплекс­
ного землеустройства можно представить в следующем виде: 
3~ = 1 • . +3." +3"" +3.~·· +3," + 3~, + 1"~- + 1 ••• +3_,~ + 
+1 .... + 1,.., + 3..,. + 1 .• ". + 3~" .• + з_ + 3 _ = :L1, (3), 
где 3ш ,". 3, •. ; 3." . 3"". з." ; 3, •. , - нормы времени, необходимые ДЛЯ выполнения работ по изу•1е­
нию состояния исполь1оваш1я земель (почвенного, геоботан11ческого обследований, инвентарн­
зацни), для выявлен11я загряз11енных , деrраднрованных, нарушенных земель, чел/дней ; 3,." - нор­
мы времени, необходимые для 11роектирования использования и охраны земель на прогнозный 
период , •~ел/дней : з" •.. ; з"". ; 3,., •• - нормы времени, необходимые для определения местоположе-
1/ИЯ границ землепользования хозяйства, земель, используемых сельскохозяйственной организаци­
ей 11а разлнчном праве. необходимые для составления проекта межеван11я земельных участков, для 
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составлении проектов по установлении огран11чений (о6ременен11й) •1ел 1дней ;, чел-дней; з,"; з,". 
3," ; 3...," ; 3.-, 3_; 3_. - нормы времени, необходимые дли выполнении внуrрихоЗJ1Аствен­
НОГО землеустройства, чел/дней; З, - нормы времени, необходимые. дл• проведсни• землеустрои­
тельных работ, чел/днсli. 
Расчет затрат при подготовке межевого плана были рассчитаны при 
стандартном способе выполнения работ и при использовании информацион­
но-коммуникационного портала (таблица 3). Анализ данных таблицы 3 де­
монстрируют сокращение трудозатрат на формирование документов для по­
становки на государственный кадастровый учет при помощи портала в 2 раза 
по сравнению со стандартным способом, стоимость работ снижается с 
364367,35 руб. до 17628,57 руб. за l гектар. 
Применение ИКТ, землеустроительного обеспечения кадастровой дея­
тельности в целом позволяет сократить время на проведение кадастровых ра­
бот в 1,5-2 раза. Данный показатель позволяет утверждать, что при сокраще­
нии времени проведения работ повышается производительность труда, 
уменьшается себестоимость работ, что ведет к снижению их общей стоимо­
сти. Снижение стоимости проведения кадастровых, землеустроительных ра­
бот, несомненно, приведет к увеличению объема их заказов, а значиr, про­
цесс формирования объектов недвижимости активизируется, следствием чего 
будет наполнение актуальными сведениями государственного кадастра не­
движимости, что отразится на повышении объема налоговых платежей и по­
полнения бюджета страны. 
Таблица 3 
Составление проектно-сметной документации 
при подготовке межевого плана· 
г Ст•ндарm"1й cnoco6 в"1nО11неиие р86от с 
1 ! 
--IO 1 аwполненн• работ 1 Наименование :. ___ _____ интернет-~ ! 
i Объем : Объем операции Стон- С10ММос:т~. i 381J18Т мост~. 38'1р8Т 1 
i труДI (руб. ) tруд8 (руб.) (чел/день) j (чел/день) 
1 1 2 : 3 6 9 
i Подгоrовительные ЦIUIClpOВЫe работы: 1,00 2585.12 1,00 2585,12 1 -полевое обследование объекта недоижимостн; ; 
-- ~ 1 1 
. - ·анализ до~Мент8ЦИМ По образованию новЬl,Z3е~ "!" 4,801 5760,00 2,40 4365,SO ' ~~~~rt~•!. .. 
- - --- - . 
2,29; 
- составление разбивочного чертс11Ц1; 2750.57 0, 14 187,84 
! -увёДОМпёЮ.С .. Пр.18006ЛадатеМй.СМС.Ньiх земель- 1 2.00-' 0,50 
ных учас"11<оа . i 3433,28 609,48 
1 Определение координат пунктоа ~смочного обос- 1 1.97' 2366.21 0,18 301,91 \ ноаанки (с применением (GPS) ; 
i 
· Определению координат характерных точек границ 
' 0,131 156.15 0,13 156.15 i земсльного(ых) учасnаr(ов) с применением (GPS) 1 
: Определению координат характерных точек границ 0,11" 132.12 0.11 132,12 1 зс:мельного(ых) участка(оа) 1С8ртомстричсским (фо-
• р~кчстс tt.:1 1 ra 
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тограММСЧJН'IССt.:НМ) MCTOJIOM 
Создание графической части щюекта межевого 2,047 3483 ,01 0,5 529.48 
мана 
·· ··-- ---
Согласование мсстоnоложеню1 границ земельного 2,30 5956,82 2,30 5956,82 
участка 
Согласование без устаноа.nенни rраннu земельного 1029,98/ 1029.98/ участка на местностм/ с установлением границ зс- О,60'11,70• 2920.33 0,60/1,7 о 2920,33 
: мсльноrо участка на местности 
· Закремсние границ земельного участка допrовре- 0,6010 
менными межевыми знаками 
1553.95 0.60 1553,95 
i ВычСРчнванмс графической частм проек:Та меж~~ 1.02 1225,14 
1 ~- ~·~ 1,00 6137,12 0,13 220.22 : о;ормленме npoe8'1'8 межеаого плана 
ВСЕГО по смеnюй JЮкуиентацнн " 
·· 1 
19,75 36437,35 8,59 176ZВ.S7 
1 Нормы 1ремени опреде.nсны на юучение дсжуМСК'ПЩМИ на один земе.n~НlаlЙ участок. ~Нормw опре­
делены на ycnoвtu1. при которых на nпаново--картоrрафкческий матсриаn наноситси более 20 км границы. 
'Нормы времени опрелеленw на уведомление одного лица по одному объекту. 4Нормы установлены в ста­
тическом режиме / режиме бы"'l"'й статики . 'За единицу мзмеренИА nринпа одна точка. "нормы оремени 
опреде.nсны на нанесение на планоао-картоrрафичес:ккй матср118J1 одной характерной точки rраниuы зе­
мельного участка. 7Нормw времени определены дло условий, при коrорых один объект работы сос111алоет 
более 1 О ка.дм. "''Нормы времени оnрслеленw на соmасоuние одноrо объехn хадасtравых работ с одним 
лицом. 10Нормы определены на установку одноrо до.nrовременного межевоrо знака и абриса по одной ха" 
рактерной точке земельного участка. 
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
На основании проведенных исследований в диссертации сделаны сле­
дующие выводы и предпожения: 
1 . Основу эффективного управления земельными ресурсами в стране, в 
субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях заклады­
вают мероприятия, связанные с учетом, оценкой и организацией рациональ­
ного использования и охраны земли и иных объектов недвижимости. В этой 
связи в работе показано, что проведение государственной регистрации, госу­
дарственного кадастра недвижимости, государственной кадастровой оценки 
земель, государственного мониторинга земель и государственного земельно­
го надзора, муниципального земельного контроля, общественного и произ­
водственного ко~проля за использованием земель, материализующихся в 
осуществлении кадастровой и землеустроительной деятельности и создании 
соответствующих систем их регулирования, является важнейшей государст­
венной задачей. 
2. На основании обобщения и совершенствования теоретических иссле­
дований в этой области, изучения отечественного и зарубежного опыта пла­
нирования, организации и проведения кадастровых и землеустроительных 
работ в диссертации установлено место землеустройства и кадастровой дея­
тельности в системе управления земельными ресурсами административно­
территориальных образований, усовершенствована классификация объектов 
недвижимости и установлена их взаимосвязь с объектами землеустройства, 
Итоrоеьк .1\IHHWC np•t8C.1CHW пр11 ewno.,ttCHflll кa.:i~ewx робот по опрс.ю.,сшuо коор.з11нат хар<актсрны' то•1с"' 1·ран1щ 
:К\IС.1t.НОГО YЧOCТkil ГCO,]C'JllЧIXICll~I МС"ТtЦО\I с ПJ)ll\ICНCHIKM r.rтоба.11ькых н:ааиг:щнонных слутннk08WХ CllCТC)t (GPSI 11 пр11 COГ13C083flllll 
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определены цели, задачи, структура и содержание ·3емлеустроительной и ка­
дастровой деятельности. Доказано, что основным механизмом, обеспечи­
вающим и реализующим результаты кадастровой деятельности в регионе яв­
ляется землеустройство - как система государственных и частных мероприя­
тий, направленных на осуществление земельного законодательства, регули­
рование развития землевладения и землепользования, рациональное исполь­
зование земель и охрану. 
3. Учитывая неотложную необходимость землеустроительного обеспече­
ния кадастровой деятельности в субъектах Российской Федерации, в целях 
повышения эффективности использования государственной и муниципаль­
ной собственности на землю и связанных с ней других объектов недвижимо­
сти, в работе предлагается осуществить следующие землеустроительные ме­
роприятия: возобновить систематическое проведение почвенных, геоботани­
ческих, агрохимических и других обследований и изысканий; инициировать 
разработку Схемы землеустройства территории Пермского края и 359 схем 
землеустройства муниципальных образований; завершить разграничение го­
сударственной собственности на землю; провести землеустройство на зем­
лях, находящихся в государственной и муниципальной собственности; раз­
работать проекты межевания земельных участков сельскохозяйственного на­
значения в сельскохозяйственных организациях, использующих земельные 
участки на различном праве; оказать землеустроительную помощь в поста­
новке на государственный кадастровый учет хозяйствам-участникам госу­
дарственных программ по развитию сельского хозяйства, жилью, обеспече­
нию земельными участками молодых семей и др. ; осуществить консервацию 
малопродуктивных и рекультивацию техногенно-заrрязненных и нарушен­
ных земель; провести работы по защите почв от эрозии, деградации, других 
негативных факторов. 
4. В диссертации проведен экономический анализ и дана оценка кадаст­
ровой деятельности в Пермском крае . Выявлено, что количество земельных 
участков, поставленных на государственный кадастровый учет составляет в 
2008 г. - 66212, в 2009 г. - 81196, в 2010 г. - 51794. Предоставлено сведений 
из государственного кадастра недвижимости в 2008 г.-271497, в 2009 г . -
399596, в 2010 г.-392821 ед. Наряду с увеличением объемов кадастровых ра­
бот в последние годы отмечается ухудшение их качества. Так, в 2008 г. в 
Пермском крае кадастровый инженер получил 24 отказа в постановке на ка­
дастровый учет объекта недвижимости, в 2009 году - 72 отказа, в 2010 году -
60 отказов, что влечет за собой лишение аттестата кадастрового инженера. 
Остро стоит вопрос о необходимости повышения эффективность кадастровой 
деятельности и улучшения работы кадастровых инженеров. Решение данной 
задачи должно осуществляться путем: совершенствования организации и ве­
дения кадастровой деятельности; усиления землеустроительного обеспечения 
кадастровых работ; применения современных информационных технологий, 
инновационных методов; усиления профессиональной подготовки, перепод­
готовки и повышения квалификации кадастровых инже11еров . 
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5. На основе шучения существующей модели взаимодействия органов 
власти и управлен11я, ·землевладельцев (землепользователей) и кадастровых 
инженеров в процессе исследования установлены виды, этапы выполнения, 
содержание, продолж~1тельность и стоимость кадастровых работ. В диссер­
тации предлагается дифференцировать кадастровые работы на следующие 
виды: уточнение (восстановление) границ земельных участков, установление 
на местности границ образуем~.1х земельных участков, уточнение местопо­
ложения зданий, сооружений, помещений, объектов незавершенного строи­
тельства, установление местоположения здания, сооружения, помещения, 
объекта незавершенного строительства, подтверждение прекращения суще­
ствования здания, сооружения, помещения, объекта незавершенного строи­
тельства. Предложено выделять этапы выполнения кадастровых работ: за­
ключение договора с заказчиком; подготовительный этап; получение сведе­
ний государственного кадастра недвижимости; согласование местоположе­
ния границ земельного участка; определение координат и закрепление гра­
ниц земельного участка; подготовка и предоставление документов для госу­
дарственного кадастрового учета. 
6. В целях планирования и улучшения организации кадастровых работ в 
диссертации разработана сетевая модель, оптимизации их проведения. Ис­
пользование сетевой модели показало, что только за счет рационализации 
землеустроительного и информационно-коммуникационного обеспечения 
кадастровой деятельности сроки выполнения кадастровых работ сокращают­
ся в З раза, что приводит к снижению их общей стоимости. Это будет спо­
собствовать активизации формирования объектов недвижимости, ускорен­
ному наполнению и актуализации данных государственного кадастра недви­
жимости, повышению объема налоговых платежей и пополнению бюджета 
страны. 
7. При проведении исследований обосновано, что землеустроительное 
обеспечение кадастровой деятельности целесообразно осуществлять в рамках 
рекомендуемой к разработке региональной программы «Развитие земельной 
реформы в Пермском крае на 2012-2016 гг.>> с привлечением финансовых 
средств муниципальных образований, частных лиц, регионального и феде­
рального бюджетов. В работе проведены расчеты планируемых ежегодных 
объемов и стоимости проектно-изыскательских работ по землеустроительно­
му обеспечению кадастровой деятельности на период с 2012 по 2016 годы, 
которые составляют в целом 411 тыс. технико-месяцев, а в стоимостном вы­
ражении - 4343,4 млн. руб" в том числе за счет средств Пермского края -
511,6 млн. руб" муниципалитетов - 195 млн. руб" внебюджетных источни­
ков - 75,9 млн. руб. В результате реализации программы только за счет при­
влечения дополнительных инвестиций в сельское хозяйство под залог не­
движимости, роста конкурентоспособности сельскохозяйственного произ­
водства на основе финансовой стабильности и модернизации отрасли, вклю­
чения земельных участков в оборот, сохранения и воспроизводства земель­
ных ресурсов, данные расходы окупятся за 4-5 лет. 
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8. В целях вовлсченю1 неис1юль"Jуемых, нерацfюна;1ьно используемых 
или исnользуемых не no целевому назначению земель сельскохозяйственного 
назначения в оборот, реализации методов экономического регулирования и 
повышения эффе~сrивности землепользования (дифференцированного и 
справедливого налогообложения, внедрения платы за сервmуrы, земельной 
ипотеки, применения мер экономического стимулирования рационального 
землепользования и др. ) в диссертации, впервые в землеустроительной науке, 
разработана экономико-математическая модель перераспределения земель, 
используемых сельскохозяйственными организациями на различном праве и 
(или) находящихся в общей долевой собственности. 
Данная модель может применяться кадастровыми инженерами при со­
ставлении проектов межевания земельных участков сельскохозяйственного 
назначения с последующей постановкой сформированных земельных участ­
ков выделившихся собственников, соответствующих невостребованным, вы­
морочным, другим консолидированным или одиночным земельным долям на 
государственный кадастровый учет. Апробация данной модели на реальных 
производственных объектах nоказала, что прирост чистого дохода на землях 
эффективных собственников только за счет перераспределения земель и 
оформления в собственность земельных долей, составляет от 5 до 15% и бо­
лее. 
9. В диссертации разработан и внедрен в производство интернет-портал 
для кадастровых инженеров, который объединяет возможности справочных, 
информационных и технологических ресурсов, необходимых для осуществ­
ления землеустроительных мероприятий и кадастровой деятельности. Он 
создает условия для улучшения взаимодействия заказчика землеустроитель­
ных, кадастровых работ и исполнителя на основе интернет-технологий, ин­
дивидуальных wеЬ-кабинетов для формирования необходимой документа­
ции . Логическая и структурная организация, классификация и типология ин­
формационных ресурсов в едином информационном пространстве портала 
является основой оптимизации построения эффективного проведения земле­
устроительного обеспечения кадастровой деятельности в Пермском крае. В 
работе установлено, что осуществление кадастровой и землеустроительной 
деятельности на основе созданного информационно-коммуникационного 
портала позволяет снизить затраты труда кадастровых инженеров в 2 раза, 
сроки проведения кадастровых работ - в 3 раза, а их стоимости на 40-50%. 
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